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, VOLUME 25 
On the Editorial Page 
Lest We Forget 
bdlto,lal 
What You Can Do To 
Prevtlnt World War III 
Dark MusIngs 
Student Opinion Poll 
In This Corner 
Cnuncil Nominations 
Voice of S.I.N.U. 
NUMB£II. 27 
• UNIVERSITY HIGH TO PRESENT 
. "TO THOSE WHO WAIT" 
IN SHRYOCK AUDITORIUM 
EARLY BIRDS I 
CAUGHT FOOD ON i 
STAFF OUTING 
BUREAU OF CHILD GUIDANCE 
PRESENTS NEW SERIES OF 
SEMINARS FOR. SUMMER: ,TERM 1c~~:.T~:~;~::h:r\\;~~·\'~j:~~:~:;C~~~~Y s\\~~~~~n r::u~~~.· <;'~l~rl:: :~;: th~~tOY:~:::Y M:I:r~':~:'L:~:'Yh~I~;' 1-----FRA-T-ERN--I-TY-11 ]-'0,- th~ flnH lime 011 (he S 1.(\ C ~"m"l1~ Dr(- 'PI"h~ Hud In'~(!nIP" 
M'uted by the CU)lljIUS ! .. aboralIH' Junior High $elloul at the Shryoc,k a 11l(.'uk[9S1 party III Cral> Olrllard I,"adl~n w11l hllYr Ill ... OPPOftunily of IMrnlng 110\\ 10 ,,,lmlnl"l<'r In. 
AUI!1torlum this ... venlng .at S o·clock. luke Til., el'enl he~aIl at lll~ HOLDS STEAK FRY l,hvlduRJ Intf'lllgt'ncL' T(>1ll~ Thill ~hould Il~ dll!" .. r~nlldt<,<1 r~orn ::OJ~:\:~:~~' 1$ Ilull! arouorL actlou In II fiOft drink parlor :J""heTe.~;I; :ar~~. ::\Il~~(l:::ll~~~d::t:r (':l
ul
:: Il>ro~ram of g,.oup te~!ln~ Mid h rc<"w;nlz .. <l 'U. "'<Iul'in'; 1111:"I11y 
h h Il J Ie. 1 ('d AT GIANT CITY. ,~r;":nt~117:,~~:~o~,,.[;:I~,ln·:rler df'~erl1>!!On of to" 'OU]~, :iI\l,jPLJt, to~: t~n~"::'~h:~: ~:"~'I::"'~~I:l:r~~~(' d:~~rR:;:ne o;u:r'pro~:tlo::\'<l~ ;~~~~n cl~55~~C ~u~~:t:"I:!e~~n~h~~: I 
.(il) llllllY air file, tiue has a Min-In wllb. four YOllng roughtrockR, Bel\~, "',,re a r...,,' who rr .. rHc('d lO "Ie~p. --' '1111 fP'l'lyp hoth tll(>ory aOd pratll(p In ad1l1Inl~lrrln" lnoll'hlual III 
~:~::':'"':':"'h~:"f":"": ":' ,:,:: ::: """::k''''i:'':',:':, c,:::~,:~: ~::::::~£ ~~:::::i""::i:~;"" b:::: I :;~,;:S~:~;J::~~;::~:;t::~~f:':~ i":.:~:~;~:"~;::;~~ :~~~:~::~;~;;~~~:~~;L:'(::~:~:" :i~:'~::~'~,: :~:::~:::; 
~~~:,\:~<':<;"~o "~,~L,e~"~~.~y~on::.d. s:e~ ~'e~~~:.c~ba:..~ ~;:l !~':~"s:: S'I\CV~:~ I ~~:d nl~l~tnloe~, doulihnut> ,of'{"e I wleiligenn; through ludl\ Idual t('~tlnl: ... llP\"~""r)' J"I, "-'lUll ,'1'10'11: 
.·opl .. ~ !::ill"'~ handw'ltlng and,a Wa,),,," fI'om beIng run over by AmOhg lB .. ~rn\lp ll[ stall I]IP(]\: CHARLES CHAND-LER- i , ... ~'~:'hto~[;~;::\~ ~':III d:I:':~'::~~"r ,I,~:: 
"!"!l .. ~ IL I ... ll,., tu JH"k "lgnlng- 0 Iraln. Thh \\'OInan ls Bell("~ b •• tr~ '":'."r.~ ~Xr~rl III'~ loUII'I,'r~'i • ~' I AflN the (urn'"1 ,(']rtll(IIY 
s,," """'" '"" 'ro,m"" ''''"'" mo,""' B,", 'U," w"h ,."""',,. Chm' "'"""",. ",," ""," ""'! . "M f" "" he'" ,,, h"",,,' ELECTED EDITOR : :::;::~ ":,::. :.::'",:':"'" " ... ", '" ii~~:, ii;;r~:~~::~~:)~~,;! FA~;~:~",:,.~.:;{.:.I~~f}.~o~:,'.·,:"f;:H'\~~~'::'·"'~ ~.),:"~,: ... ~.~~{.i,,:.'~~,:,~,:,F,::,o:,:,':::,.~.c'~.\.\:"i:!~i ! 'd::::: :,~"',;::. :~':~';:';":f"l,l,l~;{]:":,:,,,,:,:,l~~ ,;::~~~~ \ :~:.'~~I·~~;::I~~ ~~ ~ll~~~~!::(:::£~! I, ii:~:::'~:,:~::::~::!::'::'"~::~;;":::: OF 1944-45 OBELISK I :::,"::~~::;:"';::;:~f"':'~~: ,~:'<,:;:,::: 
DOUGLAS LAWSON I" ~ , I~ "'" ."L ~,~ 0 "n' , .. ~- ", \~~n~:,I; ~~',':(~~I,~rL:I~","'~',~~~~~>,~]~~(I'\'I'~"'1 \::J~ I' onl"n llO~ Ilh~~T~~";~~~j;;: ~~~I;~~ ~;~~el1~:~\~~p,,; "/:\~p tJl:::~\..rn'~·ll" "ll TI,,· il", I'." ~(" linn" ]~'l" ~.', n~\~ :::' \~l\..n~,:" ":~~I~,~; "I;a ;'I~'f" l-rl~':~':~ R~~d~I:;';I~; kIll"'l I,~ 1]1")""1\1: (II ( ll<>l\,1 Spec; I cO~r&o' ,:r G"~d"He 
"III ld,", ,. \] on 11i<' P" 1,,~,..lon~1 
~Il" ,I""'r~ ], " ~"j>hn"'()I" fru", 1!!']1·ln. "I,,,,,p 
I, J"urllall·lI, "'" k \[ !'"ull,p, n .1", h .. ~ h'-'('I\ 
I Th(' llU] l'(>~e ot liI(" ,I"'I>I~I 
=:"M ==A-d----=-=M=-·-------=------=--1 --I::;,~,';~:",,,":.:;:::;:. ''',:.f':::.';;' . 
"'"0< "". '" d,,· f""'n"", ".!., .... ,,,,, .......... f'"'' .,,"""! C n rew I emorla I""'"'''' ''',,' '"""'''"''' "" '"'' ,,:',,' "". , .... ,,,', " .. ,. '" ,,,,,,,.,,., ,',. "'''''" .. ,,"" ,,',,' , .. 
,""" ""'",:,::::,,:::;;::::,:f:;;~~:',:~i~;::L):~:~;:;:~,:'~:;: f'''~:::,:,T!:~,:i Fund' Dr' --I-ve Now In j';':::'::":, ':''';;,:;~::~\:~':;:',:~,::,~::::::; ;::::::,'~:'::~~~';',.~:~," :"''',:" ," ,."" "','.::,'''::',;, 
I ,,,"'1I1S:1\~1I1 ".1O, Y Lp~ lor Stll]):;" fC",[\lr~tl (]] Ihl Illuy 1 ,'01 d "I E''''''III 11I"],,,~ sr,!'" SCARABS ON SALE n'p~Il1~11 Lor), Hlld'~I", Ltd"h~1 llet 'T,',,,I,,'I< {',ll,,,., ",,,,,, r" C;""lil (I' ]]"r"~"" ,,' 
Lord \"~'T"d .\1, ("IIU((, Ht',I]e: \,1 I-S.· .. "I' I I I"]" I" i",I,,'1 Ih,. ,il>ll"" 0-,,,,,111' AFTER ASSEMBLY lh~',:t~~,!,;~::I",:" '::L:1iLJrl"i :~,:"d,,,,~:"'f: ';:;~~,,':."'~~,,,~:\:n,,, C"'~",";;",::::,:'",I Progress On Cam" pUS';':'~;':':''':::;::''·::'''·'' ,,," ,"" "'" ON MAY 23rd ':',f,,:... ."",,,,',',,,, gii:~:,;;~;;:':!:ij',"i~~:f:·:~,,::::~(:;~!, i ::':::::L]g;:\~~·~;::; ,":,::;:'::: i ) ::,'~;;,:::~,,;,:":,~ ::',::;;:~:: f',:,::::,:,:'"":,:,, ,,,:::: ",:~' ~,;~:,;'~:," ";:,; ~,',:,f, ';.'''' ,", 
~:~~,~:,,'~:':.' :;:j;,:~'::~~i:[;':~~\\f; II :;~:~;i~;:~:,',~~~:~;:t.jJ;l~ :~;:.;, !I II t,!,,;'.,:f'~:,~i~:~:':~:::;'~\~~;i::~ , (:'"("q·.',,,~::,,:.,:,'i:,,'}";,:,:::,:~,.:::(, .·,.,:~Tf:,":i:.:~ ~>:,j~~?~:)::',~i 
Jraupll,· I t",I, I 1.t>I" ~llrU]l"(1 1m· '.'''' ('Rll Slly"(,h~rl,"~ Pal('non _"., " ~ _", ' 
:I:~~ r.~';'J()I'I':'''~:J~,I!I~:~~) [)~~::!l:~~ ::;11"~ l,y ~~:~ ~~~~::on, ~,\dy I (il'III1",. TiwI" 1\>,.1"" ","111 nl II], \,,01"01'1\]'" .. "d ~, "" JOURNAUSTIC GROUP 
I.VI~ [,,",1],,,,,,'1, ,;Iat\p Ad"'l!1~ Wllh "Iy Head In Ih" ClnULb- ~~~:~~ ~1'()::lrH.:\ul~':\L ~l/::;;~'l]]']~ I'''''', ~;::',']:' l\~:~I'h:,I~ ,,<Ll~ Ic"dlnj; [,,' INITIATIONMBANQUET 
:::ll1 \I~,~I' LI:;~'I';~:;';'~~~~~~;~~~~~!:~:: I sn~e:11 :r~~:~ \~~S-~'I~~I~~~~a ~~~:.O" t \,orro" ,,~ no u' h ,,~ ~:",,] III [>"I,'r TI "I ,p, [" I Ol \(~In"~ t •• 
,\lIll<' ,\~n'" () at'Il!'!." ( ... '" g~ Thpr .. -M .. Hllf;h ___ Dorl" JBHnn~ ~~:~:,~~7\'E~:~;~:~:,~~~':~:':;\,\,::, .. :,~.':,;,~' ;.:: ;'~]t'::I;~\ "~':":~0;:( l,~~;,:',:'t~~ ~~~: ::;-~~"I::~';:I'~I~~:"~" :.:;;~;:'~:~I":<:~,:;,~ ~',~:t.\I~;~~I"~~lrl~:~l'''''' :>l>1IoIl ... I,..,1 ~:~:I~~~,~tOIl' ~':lI~abe-th. ;-.Ie-ely ~nd ~I!\ " .. IJr"'],,. ",,'I Til.' 
Iln~:~::' :L~II';,: :':;, c '~,]:I,l.~::~~:R or'" '~' ~ I ~o I~~~ ~,r;:~lsN~~:I;~~.-, (.~', ~11~~lOll I 
,,. "I"",· I,,,,,,,by .\\0" I!H11,1 TII,lr will b!' !!ll('<'lalill'" I]e-II"h,"I lo, III, 11,,111,·1.1 Ildl~ ('(J., t\\"ell H<'\~ as rolh)ws. 
k, r 1III<I,rlh ElIl.<Ll"'II, I.", 111"1 ('1'"." I" to ..... th ....... Dl.a~ .. 1 
,,,',,, .. ,, i,::::",,~:",~:;,," ~:,:::~~ I KAPPI DELTA PI I 
,.11 ~ '~':I~I ~ ~ ~ ~\]l'~~~'" ;:,\': I:~ I 
".:,,' .""''''''. ",,"~" , \'''''''''1 INITIATES ELEVEN ;,:;~~:",~;::,;L;~:';:~ ;:;~~t~~:::: ~",:;:':::,~~,;:e~:i~,::'i,~,;~:::t: ~:~~ 'I 
;\~'!U r~~': I: L ;~~:,l.UII~;'i\~~'~I~I:~~;1 ~ ~~l~ I ~Igh~\\ ~~\7l,hCfa:~~~~~ ~l()o!~:~r WI:~l~ 
11~~lrl. !I.'lly J," I,.,]!], n". ~ILlla mNllatrly fo11owin!;- tht' I'crcmony. , ~~~'I:: 1l~~:1111~~::'~'~\ li:~~:0;,rI1 U:~:~I: I ~~:~';";II~l~:'~] I~clr~ll a;I(~ :~l~tjl~'~~Y ':~~~ I I 
",,"",,' '''''.''''" .""'''''''«' 5]"". De ,,,",,,,, to """."" ., '"''' I " , f"e.""" "''''''I'' f"'f,f .",d,·,,, Sw n, d,"'" foo ", """'''' I ~~:[~"Et';if.;~· ~~~i·i~~":;~:~I~7:'~~:~::~~~;::~ ·:':'~:;i:::~~~~;Z~ I ;:~;~Ii.~'i;j~~ii·· 
NEW ART DISPLAY ,II" ~j"('n ~ hid dOlino; lhr ~11rtnO;lrrl(,lId~ "a~ I,,,p~ hy 11, ... ''''(II;:; 11011 !\o1"III')]lh) n"!,I. I .... pn "O((l\]11> In 'Tum "ut>llll~ uf 
TEA SUNDAY, MAY 21 1("'~:'UUU;lltt:el::'Il~unl:,I~r~t'IIl";Ulll'llCtll ~~:~:" v( ~~]P m~~'~'-~;!~']',:~ [." ~I:II ',lI' Il "~~;;L:,r I~:, ~a~~(,I;~~ ~':;~b('O~~d:llL~~~o~~ :~,~:t ~l;:~IlI~'~c~si:: 
- - lutu E"I,pa Delta VI last nll;btIC01JI~ l,P ("11m! nun I),p , llIlln,'r. IIllrl h~t""rn II unu lh~ hundr~d dollllt's In Ihr mcmolh.1 
On ~und"y. tLlay 21, til{' Arl \'P](, ,lh (oll,,,,s: Lol. cuulson.ltbo""n TI,," tall \lule. ~'" II.,~ [,,,Ir will h<:. ffl(,lIdl) arrall ... ·, fund T11<" c~m'nllIC., has l>~en p,;. 
TlepallmClll or li1xu Ih IoIlVI"h " L"j~ j,t·dLClllH. LoIn MUdrcd Da· !"!lount.>,1 b) Diu "lll I,,· ,11 1",'111 ut "I"n~ "Jl'n(")I", In ~1I1l11~ 1» prdull~' gr~tll\~d by conlrlbullOlJ~ 
~~~t~\~~~~b;~:~n qrnen\hl~I~L~l~~ ~~I~: ~'.I~;I"I~~:~IlI~ A;~:1~~~no:~I~~~bge~1 ~lc:':~I!~!~"~~I~t,:!::: I,y M" \ I," ! nt'-'I::~ :~II~:I:U:'~~I IlI:l III ht" IIIl,,1 ~~~:I d~~)r~I:~~~Ofll~~~j~'~\l~Dtl'~: a\~~;: l~ry on g,,<"on<! 1100l' Old ~la1!l n~"" Clllc"l~rrb. H<:lleD Boatllllln'lln Ihl" llB\ "Iwu mO~l uf til" ,~t,,[\,cI \\Ilh Il~f'~ nl!t! "hrub .. r,olU QO rorr"~ ,'ho"," !llu<ieDts who \\hh 
-Work ou ell.p1<lj' \\"111 Induds pot, iletl}" !:d.,·r\ ~Jl'yer. Anrlc Plarko. \\odd I~ \o,n "Hll ~tI·IF". nu Itf" 1~,III;""uil'I~I\ 111 Ilonl of th" ,latllUlll \0 mak" "~ntrlb\ltlon~ illSY do "0 
lCl'Y. lllllllll11p. :IIIU we,,\'ln~ The Tilt' following olfll'e.r!l lIer(' mOTu \Io"!h} of" 1"_~1111l: mrmUlldl .... UI";Ul<" Ill •• ltu'Il\ul'lal 1\]1I O'!:.l('lld!i-l .. th.C RU~l!l~SH Office 
llllillllnc>< wlll com,lijl of both ",a, <,1"('\<'<1. Prc~Jdcnl. 1.01, L('d!>':'l' tllan "!\.I,,, ',," Tho\)~:llltl~ of y"UIl": ll> \I II IljJ, ~ f"" f~pl or llm·I'J"t.! Ih.e <iesl~lwrs ~"kf't'h of tilt' 1"'" 
It:r r.;()lors l<lHl /JIll< 'lIl. vlcellrl.'~!dcDt, G('nl."'''' Ctlklt.'IIIH'n CII]rJ'lltr: Iklf' burd.'n uf lll<' A"'nlle ~Id .. ""lks on ellhel bide I")~,,d Incmorial I~ on display In 
Tile l<'~, from;] 1lI11l! 5 j) 1lI. t!!na, "ecretary-tlea~urcl, Lola nli(lon'~ ellurl tollay \\"(>r .. start .. J,"lll ,,,,,ypr~,, In " poln! just II th .. wlndo'" of thc Ellie EnrOH 
is opeu to lh£ llullllc. )lIIdr"d D,wls. alonS; lbo"" jlue~ 1Iy \"'illiam )Il'jf .. w f .. ~l "U]ll] or llll' ~t,,-dltlm ShOll 
l.aml>d.1 ,h.<1,lcr ",II 
n>rrll"r:~ 'l<lrt~g lll ... 'Illnll]pr 
It ",11 I]dd I<H'~IInr:~ during Ih", 
rrS::UI,Lr ~dll>ol J ... ar ,1 "44 l~l:' I 
on Tu"~d"J ("enln);"' ,-,I 
"C"pnlh Hl\d rtr\Lntl\ 
On Tu ... ~u~~ ~I"y ~:: nomL 
ll""on, (ur :-Hud'-111 I "LIn,]1 
mf'lllhrl~ [p,' \11 .. y<"nr 1~11 ~.\ 
Lim bplHarjrIn ll,'· 1\,<11.· 
or U\d '\\I'lll TIl<" 
ollen from l('n In llLO,n",1' 
Until 1 l>rre III 111'" ~1!<'l"I'o"n 
I'n"on~ ]]n]1LI'I~I"<I I<I"~] I"" .. 
~ :1 {I .'n",,~" 
"ollpt:'" L 1,1~~IlI"d 
,,~ Ih,') I'''' , ( ~ fl· .. ~h",,," n»,n]nRI"Ll '"",] h",,· 
1~ h<JLlL' a ", I'h""lu,,, !I.S "1, 
};'ulknl .. hll"" "~ lo' ,,,Ir ~I' 
f~e"h"'t"n. ~uph"",o,p~ all" JL( 
"Ior~. tI'H1 Ih,,), ]n 1 LlI'n ,iloulu 
no"ol"a.le "'" ~o", '" I h ... lr L I,,~, 
"ho "Ill hr tI.. ~apll0'HO"'~ 
)Ull~¢L" "ncl !-~n" r... nr~1 yc-:" 
~'r~~hn'l:"n ('oun, LI ]nrlnhN~ fo' 
neXl yCLlr will b .. "Pl'0lnlrd III 
thi: "'11 by liJr [)('all~ 
1\'.'"' o,lh"«rJ 
Ih'mn, "., I.y \,,,';:-]1(I~ "11' "~ h""l I. llo, 
1<>,'1.. "'. "nrl r1a( r III Ih" .",.'Iry p, 'r'llI'''' nl ,I,,· "r~dl1" .. ' '''" j"r 
n Th" po,'on ,hllr"""n?'<:~ n,:";J'-rrcl' Ilr ~<ld \Ir~ ,,,.,Il· 
"'I,· ,'"U ,>n<l~ <>11 ~ nu'c 01 .'l",~nrl, r 11r .\1",,"",10, "P"'~ lhe "I ,),.. E!JYPII'~, \lr' 
I'''''''' '~kl"li Ih.rd "I .. , e 1\0'11" 'P"""" "l II" Obe-
l·"r>r •• ' T"" I'olh'h'o'"- ~ . ..tf.i:". ~lhJ '~n I.~"l( l"I,]n~,~ 
It )~, d~\ I,"'f .,f "'~ E.r,y,H'1n 
'Tl", J"llL~n t,o)drl.!TII ., lin):; 
prh".i<"lll 01 \lu Tdll 1'1 
dLl" d \11~' \I"T'~ lll~rl"." IH'" ly 
]","",1 .. ·" pr"pt\l 0, I)" 
I..", 1 ... ~b.>1l'" 
(;oold]cnl \[",']0 1\1..,1>,,, 
H"lrl"j" :-~~.)' n.·,· A,,"p () Rotloh~ HLLlh Jao Ie 
P-AGE TWO 
I B}! ~~~: J::ObS 
Flllgs wfj-H'd People ("beefed 
Mnlln Dies had 'lUll. I 
Public Servant ~'Dies" 
Tn l! stleech llQfore Ihe C 1.0 
------''-------===--------Ics St,,~1 c"Cln\'(:n(ion. Phlllp Mur· 
fiZ~~~~.~-'~~~~r;F "'L"~E~~~:2~~~;~:!! ::~ ::~:'IP"I r~\llll~'~h~:I~~ t~~, ~r;~l~ x;~F~:~:lll::;'~~ I~II.".I"'~:", D:;!~:i hag made W Ibp welfm ,,! lh~ 
~;.;~ .. E~~~~!r' ~1"rl:"lmDI~~,';; coumry ~flll'~ h<:' rnlerl'tl public 
~~:~t~~~ .. ,,~~.~l"~II~:',;;!ZLo;I;,~;:~.'·~;~:'·>h~' ~!:~;i.. {\~~l~~t. II.~;~~.:;;::;~I< 1'he only disselltlll!; Yole(' W35 
r§121~;~;;~i:~fP:.·" "'''':':'_e_: " .. ,,', .. ,. """~:~~~l1.~¥i.~~t¥: f:~~~;~;:E~~;·;~~:~;:::~:~,~:;AI 
1941 Mrmtlcr 1942 
J:<ssocioled Colleeiate Press 
:'th. I((losevel( ,-nn (or Ih~ pr .. ~I­
dency th.., rlr .. ! 11m,. Hy ouch 
:J.('tlon. "The [lulJllr will knoY( 
from this how to oll{l~lll_e :'Ilutray 
IIndhl!J.poltl,bloml",lgnngofr .. ,·o-
IIJt{onnrle~· The Tribun.. 1m 
plletl ttllll Ihe ('10 tlelegal"~ were 
colt! blooded anJ brut,]] l>l'~nu~e 
tbey ct-.l'IHed upon Iwarlllg of ~Ir. 
Die,!"!! dre:tu dl~l'Il~e whl<'h sur>-
To tt'ill peDple thev can do M tlt~y please, to gh:e them in I pesedly (or<·ed, him 10 r('slgn (rum 
D~tnCkJ'acy free speech, fre2 press, free assembly, is nol (he PUb~IC life rhl~ is on Irrelt'" 
and moral respDnslblhhes UlHld<: the citI2~n.. !l. de!llre to gpt nUl <lr jJulJli •. llf~ 
~1O~~lion of lhe problem. That is the ~ro~le.m. No o~her ~·ay "u;e~, DIl'~'~ IhrOlll nihil"!!! muy 
of life ~·o much as ~~.n;~crn~}' ~alls for ~n.f.elhgence, c arac pr, h ... serluu& IUlwel.H. Iw i'X!'. re~sact.1 
'"' -Rt'\". Harry Emerson Fosdick. D.D. I lOud r<!lufII 10 I~" prlll·tke II 
hi, ,·ondilion II"Prt' ~lIdl thlll he 
ULEST WE FORGET" , I ~~~" ,.::,:' ,:" '~~:';";h'~;: ':~,~,';,' 
• ',qu,·ely lie {"ould ,unllhU" l)ul,11, 
prut:llre .llth an nilin./: .Iomal 
F'\I1IIl~rl1)ore, lh.. ~lD.)'o {"lIuh" IS 
.lIIucll clr<ff hI Wu ... hin!;ion. Uf', 
Thursday's ne",'~paper~ r-arri .. d 1'f'PO,·t.'l of statement i.~_llh~1l Texul< 
ued Iw the Prim~ }ril~i~t('r" of the BI'itiHh ('ohlITlOnwealth. Tnt' fal'ls arp Ih~1 Ren UI"'~ 
The statement wa.'l in the form of a pledge for Freedom of ~~~ .. ;h~a;:~~ .. 7~~~IIlI~" ~:~I:Io~,. \\::~I ... 
Nation:;;. and wn~ ~iglled by rl:'prt'.'IelltatJ\·e~ from Canada, denounr .. d ~~ !l d""'H!,:OgU<' III !il~ 
AUstrnlia, Nl'W Zo?nland, l'1I1(m Ilf South Afden, and PrJllle hOIll!' ,·uUllly_ l1ad Ill' run 
_\1inister Churchill. How .. " .. r, this documellt which cOllta.!ll· ~I~n~;,~::. i':'~~hP:~'I~~hi,u~"~:'n ~lIr 
o:(] highly l<iea]i"tic r)]iI)l~ fur "mutual 1"t'sped" am] "honcstll)aqSln~ !h':. w WIIl,h~ll 1:I~SI .. 
(·olHlul"t," failf'ci tu nll'ntioll thp policy tv b!o' adupted tow:.I'(/ Alld ~o ill('" UllOllo.·, .%U,· 
hldin. whkh is today !"1'CUgIllZt"U a:-; till' pil Ital defense center 
of tht' En:-;t. Thl' unl~· ref ... rl"lH"l' I\a:-; that Indiall rt"pr€-5en\a_ i Library of Burned 
tin!s wt'rl' prp,;{'nt alll! In"n' ill rull ugl'l'~nlellt wilh th ... 'I Oh .. r,·inl( ~I"d"nl!' 
Illf'dge. '''' th~ 10"11,·11,, Iw",,1 I"<""I~~ 
lh~ ,,)", IJtlr I .. "J 1"1( I u t he ~~!lP: 
Sureb' SUl"h 1.1 sigl1ifil'Rnt slaiem('l1l by Bdt:ll11 cannot fail 11.1\ ,,[ft ... In nn ",·,kl., 
to impl'e~"~ ~t.'hl·u Hnt! ulnt'l" \t-adt-r" of Illdia who ~a\"~ bet'll! ~::~rtl~::III' h ·LIIJrury 
~:;:r\:~/a!u~~~~~~l~:~So~f ~l~;t~::~;~~ :l~lel:'lfl\~:rte~"(~\:~n:~~~~~~;(ll i ;,~:,~;IL.g ~II":.' ~~ [l,1I ,,[ ",10' 
iln(1 full of hopeful plan,.; fur l'OOPt'I'lltj"JI III thO:" futurO:', cannot: ,l'am. ,l> Il"'j JIt· 1OIId"~\\1l:: 
tJe complete if 0111' llatiun ("Ul1l1l1LH'" tu Itt· uuder the 
("ome dominH(i()11 of anuther W)lt·tht'l" ')r not India is 
~en·ing uf ht'1" frE'l'(lll!1\ l'nll IJ\" d,-li,ll'!! [J) \·XUIllIIl,.livII OJ!' ~l'l 
l"ontnbulion,; in tht> pre:-;t-llt war 
For example. th ... Indian <trnJ} hu .... gnJ\\ Il from 170,0(;0 ill 
Ille ()lltbrf'ak of tht, war \0) 1.7!)(I,OOn, (' .... du."j'l"l' lOf the 51HHJUlI ",",j uPllr"",llJ), "'~~ 1,~.'I; 
~ndians \\ h(1 are spn·.11Ig" ailrl'atj 'l:hl' 11ltllall ~'1 \ Y ha,; lit l'll I ;,~~,~~:~ ~:,,~' II: I,': ~'I:'~:Lr':·h \:::r"~I.' 
mstnme-ntal H1 kt't'jllTIg'" thl' Ht'(i :it'll l"IllIlI'" opell, anti thNl'l ~..r\, Ito •. 1",,1 .,1 '>11".1 Ito,,}" I~ 
al'e 59,COU Indiull "eatt)o:l1 .~t'r\lng III tIlt, mvl"t'hant ~hl]l~ of IW\~(I 'I.,,·,,·t,(,·,j .' d",,~ ."11 
the 'Allies. Th~r!:' an' al-.n j(l . .;qtlllllnlll. ... of till' jlldlUIl ,-\11· UJI.· 
~:~::~~ i~lel~;~~:ll:~·it h dhi illel lUll .ill'11'; \\ l! h Ih~ l~{l! ul Ail" i :"~~;:' ~~:::l;l~:F,I:~:.~,:,:~:ll 
110,· )),ull .. )." I" .It., ,~))I ,<lid 
It h.I'; <1],.,0 Lt'1'1l lH,inll,,1 ,lut !h,,! Jndlu I'" I'l"odut"ing- ~I) l.;II~l',I, 
Iwr cent ofiwr own Will" l'ljLlIJln1t'nt 111 <llldltl!J11 to 
other m~n:lbl'r.~ ,)f thl· t'llilt'll :--<:ltWlb. She i~ 
doth and maJ...ing l1!1ilol"l1\,"; I"llllnill)< to II' I)O() O{l(I garn1t'llt~ 
a mouth, <lnd (""I11)lll,tr'l) ti!l~ arm.\ 11!~111)U't t"t'qllil"f'IlH'nt...: 
tht" JI.!ld(lI .. • E<I~t ShlJ')·,ml:- in !lldm an" working" \(J 
bUIlding COl'n-ttl·x. nllll~·.'\\\'(·l·\lI·r~ tlnt! 
;·I.leb c1Innot Ul' o\"l'rlookl'll \Iht'll 
f'1-E'd ilt the peace t·()llfl:rl'IWt'~. 
THE EGYPTIAN FRIDAY, MAJ 19, 1944 
Y eh, But Who Keeps Him Alive? VOICE Of S. 1. -N. U 
• G1Vr: us A CHANCE! 11,":m-
, Df'lIr EditOr: I 1'1", I'rDC"r""9IV .. fp~lure prnl-p· 
A!' I vpleq Tue-Rd.ay morning In In,,-! Ihet .. aT" " fpw stullI'm" on 
tho: StuditQI Opinion Poll~. r won thr r~mplh al len,,1 Iho~e wbo 
, de""d Julll ""h~t the respllS of. lU1.\'~ 'n911,· .. t~d and lL'ndu.·lo:d Ill" 
~u"h II )lolt .... ould b~ I hnd ,0 I poll \ L 
dOl)bl~ 11.9 to how m".,1 of Ihe --
~~:!~~,!fi pr::eU~13 f>:~1~~r"IJ~~lollO:h:: De~1 JJj~~,~E, SiZZLE or 
; ~:;' ~~:~ unit a~~~~la :11:: :~;; j;~~ I II"" '" r;~,~)1 I} 1 ::~~""~ ~;;\lll;I\.,a.nd e:~~ 
~:~:="~::,~~:\I,~;:?~II~~~:~yl:f~l:I:I~:: ~:~::'~'\;AIL!I~rn~~ TI:,~;I~~~I~':~I'"W~:~ 
r"ally f"pl n., pr~Judkf, !Jowl;;,u mod ~'f',," 01 yuu know Iw 
slrOng are lho:lr convil nOIl~? ":111>'" ,·uu don'l read Ih .. r'hlt·"lltl 
WlllU n~e they <lolnl:" to nllev],'l!p Def{'nd .. , IItn,1 rl> .. ne"",, 11~1!l "a~ 
thl!' !l"I'9.V.. IrlJuI<tl" .. ~ p{'O"hall~1 t:h .... 11 II Hry onsll;1l1lklloi ~pOI Ufl 
lhey llrp nOl doing ~nythln!l" b~, Ihp <'enlpr "hH' tl( "'''.' 01 ,10 .. 
<'RU~~ (I."y d<l nOI know whal Ill!)rP II Itl",ly r .. utl Jou,nul~ Sino· .. 
they <'o.n dtl Then If 1101; 1(lleSI1 111," " Iru .... 1 .. 1 nI .. lnftlthl rm, 
I 
IIludellt OJllhlon poll tta5 Ih .. ~.u· f!tnt lh .. poll Illx •• 111 ha~ I"'"n 
deni~ Ih!nkihjl!. let m .. ~how thew .. he-I\'ed for lhp durallolL of Itt .. 
how lhey can belp G.-I h .. nln'l'rurr~n! ~ .. ~~IOll uf r·onllt .. ~" YP" 
:~~"~(l.:~l~s ~~ .. n~t~~~:r_~~d~ni:~;~,~1 ~.~:lUl:~1 ~llln~ ~~ll't:~ ~~~I\:lP~~ oPrll~~~ 
m!tle-e Learn In I'oOrk p\"y andIAml"l<"l1n " .. Olde. ,,"ould hav ...... u 
"tudy with fl, .. ~<!grn .. Iuu .. nl~ n ...... s .. d on .. or Ih .. long,,",. nt.:..<! 
~.!~I~n 1I"~~m k:~~' r~~l~:ll 'hBI:;ntl~~~ ~i~~~~·;,.~!u~u;x:::::~!;yh'a" o~ ~:~~!uf'~ 
lhet!> tor whlll lhey ;Ir.. HHI .. ~lalH 
som .. or th .. m If yOU mll."1 Ilu. I Tid, nil,· 1l;;-l&ln" ('Iolurt· 'nwlr~ 
hate Itti'm ag Indll'jdunh nod IIOII"r ,It .. oll"[>I>S" .... m!nr of poll 
I>P~HUS(' Of !hp <'0101 of lhpir ~krll .1'0)"1 t~l~ Alld h""nu,, .. !I,P," 
Lasily. el!inJnale from ),oLlr ",Ind ... orr" IOLl~ jn~ml>"r~ or Ill .. rot f~h' 
/HId hearts Ibe I"lage or Ill .. ~l"rt'- ,Il' "~r~ ~!jl1kln~ up l o"~r.·~~ 
oly" .. d Net:ro ,as dc!,i<'l~ll 'n 111 .. u ... ·r II,,· I_~U.,. un In1l,art",,1 "I .. C"~ Iln~\l~~~:d {);a~: ~~:tl~;~';:' ~~:~'" ~~~ ~:d~~~ll~~~I~~on \~~ hO~'~v~''"\~~~I~~ 
. bro I~ UII IIldll·lduaL Ir"111 him 1l~1 :",on g II"H"~. wh\' ",,' Io"n"r 
, , ,STUDENT oIiINIONPOU' ;:;''r,~;::''':." :::":"~~",,:: ';;::/ ;,:::'''' """:~;:~:;:,;, \" ,," 
DAR-K VIU'S' I-NG-S I H_ MATAYA 00' -,_ MCOBS, • "~::' " ''''", _.,,,",,,,, "r __ \ H 1l'1~. I Co;>-Oirecton Soulhern.. r leal,· you \\'Ih Ih'~ WE PRIN.T ALL CRiTICISMS 
By DOROTHY SYKES STUOENTS~OSED TO ~~~ ~.:m~~~I;~~~I~ I~I" n':1 (;,l,',!lrl~~.~ D.'fI:,.~II:r'~1~11h~ :". ~h" ':o"'r>u~ I 
~~~,;',~;,:: ,:~, ':~~:~:i\:::~:,:~:~~:::;~~ I E: t;~i':':~,,::~:~::'~:;',:':(::;~;~r~ i ~t:l~:~,f):~l;~i~1i:~\[[~;[;,~i ~~~.: T,~:~,~';~" ':o':':~~K:~";:: "'I ;;~<~~;i~f~:':;,;f:~:j):fi:~~]~ 
""J, y ,,-.,,1"'1> Ih,· ,,·,tt \1, I (Ih, ,h., II."~ ",·11001, Iu Ill,. la!"S.1 "H"""" ,,," A,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "" "" ",',,' I"'" .",. ''''''" ... , "," ''',,',' "" 
lJ .. ar ~:>I I,,·, ,. 'i:, ,~.~, ~;;'I:~r[r,,"a :'~;:~f:;:~~,' I.~~" ~~I~~~~~ ~')I"ll ~~::S'~:;U!~~I f]"i~nlllw Ti';uill:!i~l~:: ::I~~~~~:::O~,~~,~7:1:~~" ~~~ I~nlur~, h TII'::":'''~''"''I~~~: ru~.::' .. 
::;:~)~':;";~.::i::~;i;t:::~~.,:~;::{:·: ,.;i:i:~~~i.~; [~~~t~}~~ ~,,,''':,C.·:, . 
,,,"""" ",,,"' " ',e"oc ','e'"," :W.HAf YOU CAN DO TO lit<· r .. , .. ~ Th .. " cane I  . _ . 
".'~ Ilul! ~(Ogrpl':«IIOU'1 Wa. '~r 
'"'' 11\~ ~olutiun 10 Ih,' ,·arp 
~JIIllj"r poll <"ono.JU,·I"'U hr 1110' 
I),~,,~( _!JOII f·d p't'ry "pr 
.,1 Ih .. uallull !u I", ["lloWIlI.; 
-PREVENT WORLD WAR HI 
""",. il'". ur lhlOlklllg" Th~ ,., Sf(lDY (he Dase;, of Lasting Pear.-e. 
"1~1;~1~ ~~~'~ ,,1~1 L1I'rll:'11 :~ :~: CQNNALt¥ RESOLlITfON 
"<-, or 1I)(}~f ~~I~:~:ILO~:d,;:~ I Thi.~ resolution w.a~ adopted by thl' Senah- t'5 to G: thaI I~. 
shouldn·( \11', of those voting wpre in fa\"or of it. irr('spedin.' of p:u ty. 
"'RESOLVED, THAT THE Cl"ITED STATES. A('TI\(; 
I" Ih,' ''';=:01"01101,. TIl,,!" .. "~~<l THRol-GH ITS C{)XSTITLTIO!'-:AL PRnCESSF:~. JOI:-: 
j. a:'," ,,, ()PP"~"":I:·!<r~~,ul,':>n ~\,:~ I;;;: ;~~~I%::r~X~!'-'~:g\'~~~~~~N~'~~;:)\~}'I.'\I.\!T~~R~_~ 
,'- ~::~:;~" ;,,)\~:~:' ~I~'I'~~:';:~ n~~~~I~~ 1;~~ TIONAL AL'THOItiTY WITH pm\'ER T() I'RE"ENT AG-
"II,,·, 1'h .. (," ~:V~ '·ot~il for GRES$IO./\ A:-"D TO PRESER\'E THE l'EArI-: uF THl": 
. n·1I1~ C,,; lind IW WORLD" 
IV, "PIP joe 
'urll~<l In Ihe 
FULBRIGHT ,RESOLUTION 
Thi" resolution WIlS auopted by the HOU.~l· of Rf'prf'>1l'nta. 
,From 'Major Gener31 Aurand 
to the women of 
·S· lA~l: N U· 
, \ . -. . . 
I know how close He waf has come to you. 
The younr, collEge "'GlLen of Alrerica t:rJderstand the origins 
Of thlS I'.<lr ('Ind He vlciOt,s nature of the enellJY, More 
t~an that, you ur.c!ersUlfd what ~aCr!flCe is dereanded to 
win U.e ",on. You have Vlatch€d colle?".:? classE<s 
d\1indle <J5 nOTe 81 d I[oro yo\:n~ !LET. were r.eeded to 
fight. It is n[OrtLII:t to yell, it ~s lILportar.t to all 
Ame,~t.a that tt,,-pe lI:C"n return <IS qUlc~ly as ):o~slb18. 
When I iell you tt:ot ;,our rarer n:ll',ds and sklliful hands 
can (10 :.:ot.f<hirE, rell atcut ~f:eLdlng thE: !!oldiers' 
victoriOtI~ return. I kno! YOlI wlll take the opportunity. 
Yes, tllose !!o:'LleEl r,ced your h1O'Jp. Th~ Army needs 
your cDntnbuUon to U.s full fir:hting strength. 
Henry S. Aurand 
Major General, U. S. Army 
6th Service Command. ComlIlandlng. 
Find out today obotlt yo LIT pbee in the 
Women's Anny Corps. Learn how you ean use 
YQur bilcke:rol!nd, YOI'r llplltudc in one of2J9 
vital Army Jobs 
Clip t},oe couP<ln below. and mo!1 It ill on~" 
YO\.l wlJ] b<: sent ar. int~r~stinl: illu~trated 
bookloet explaining the oppartU[]ltl<."; the' WAC 
off.", you-th., vlIlunble .... xpcnmct the Army 
giva you, tlle dl'cp ~lltisractlOo yuu':1 feel!!! 
htlpil1!: to sp.,..dAmeri"o'. vict,",ry 
Special deferment now 
offered college women! 
IryoUW(lllttofLlli6hyourCQlI~~scrn""ter 
bdor~ ~l8TtlTlK your Army Cl!r,~r, yo .. 
·CIl.Il cnl,,' In ,h., WAC p.aw ~nd .... 'ilOK_ 
10 b.. enll~ IQ "ct;v~-duly 1".ter-WlY 
t,m., ..... lIh,n tho n~%! 4 month~ 
Yu .. mU3L be- al IC"D..t 2() yooq old 
bdar<J",nongth"WAC 
litE KRMfI NEEDS WA·tS ... 
, TiHE IVACNIEDS YOUl 
. f ...... ---·~ .... ···- .. •••• ........ --· .. -· ........ • .... ··-······ ...... -··-·.~.: 
Akn~iOJ: . IUS ARMYRICaUIfINGSTAfiON : f.irlP"'"'.': PHtI '::-:;i MARION, ILL i 
, . ,~''\f . '.'."""".m"''''"'.'m.''.".,.~, •• w" i 
R ,,''f3~ 11 :::.' i f~! " ,'~ ::::._",.".m . ., ! 
'--.-------.-.-.. ______ •• ___ • ___ • __ ••• ___ • ___ ._._ .... _______ I 
T,I,·,,·'] I' 1, ~".,tL.,' 
)'"I.LI·"I'· 
II." 
1,""11, .. 1,'11,,· 
III I 10· • III ~'li.,,, L, , 
II) III ,111"1. .Lllof J~ 'Ill I. 
,n,," 
I -I I II, \,1 
, 
I 
• ,I', • ~1">L.~J I, I 
", 
I I I I II H'o;h, (I~t""" n I 
.~~ PI KAPPA SIGMA H "'y H, I III <,_ I'" 
• I '" \1 III \ • \,lorU(t II .. p, The ~n .. "a, I'" 
Page Five 
PROGRAM PLANNED 
FOR MAY 24 BY 
HEALTH OFFICE 
" , , " ayaALDWIN' 11."~1 110 
10 " "I'IY ,1,1rdl .. ,1 rlo~ /loud limn", ,,10 , S,utl,'nl 
.. ,:' ';';: ':':~,:'.'~,::::,:L~;:':J: I ;~:.:,:,;":;,':'::'::::f;:;,~·'~::·::::: :,::'::~ , 'i.~;,::":::,:',~':,::~':.':::?i:,';:::'::~',:::: 
""., ',,;, II" 10, \)," III Ih, ~I".·,,, (. <>1 '1""""~' I,,·. 10 \,' I 11,.1:,·01. '" II ,""L 1,»1 ,. 
\11', T""",'I (":Olf> ~,,'II.·.I "" ,,, •. hdl "," 10 ... , ~'''H "III''',,,,,) ,I"., ~",I 
01: "" 1,,_' II' ,. '~,LI' ".,'1 ,10",,1~ 
" .,jl '.' .'n' r •• ]" ~d' ,"".' .,' "I 
'ILI- I,e""!.",, 
BUrI'au of ('hild {;uidann' 
I·rc;..c-nt... \"C\I Serie ... Of 
!-iemin.ar .... [(Ir Summer Tl'rm 
,'II' 
I 
Ih,· Itt'! Hlld, "-"" "". 
lJ~,<'tl b) J~l1lo'~ ~I, I :,.,. '<I til> 
to,u, II, ""LI"" Ih,,,', 10"", d'!1 Itl_ 
, ... t, Ii '" ~ • ~"Jr, I, I II ' " I ,'1' III L'. 
1 ..... ," Loll "">!Uidl 
,., \I,'lIlllIel""'I" f'" lio, 
., Iii t II., I ' ~ 1 ",.," ,I ,.I ~ II' 
1.""'''1' 
)"," I '~h, ..! ,h,111" 
[I·. l"'r~"" I h~' h""J'~ dl"'Il~" J:') 
Il)~ ,II ""Iou,IL.·t1' I<lIIt I~ ~" 'h," 
r [1.1 T" '.) 
SIGMA SIGMA SIGMA 




.\,111_'''''' __ ]1, ) "n,··, )]. l;~' 
III..!" 
:-'Iwrr .. , If noli 
nil I' 
. RURAL TRAINING 
COMMENCElllENT 
HELD MAY 18 
'" ,t.. I, ... ~ \_'" ']h""'" 
":,,,,'l)p,,~ '"'' ,,~, 
,I """}"Il"'" 
h, _ I"" I,) ~" 
,n I • ,., ')1 L lu",,~ "11 \\ •• ,~" " .. I ., ) 
.,r, ,., ~""" !,,It,, I ,,,' t" 4 "" 
I CAMPUS SCHOOLS 
SPONSOR CANNERY 
",\·1.1 l'hll'I" \',";11",".,1 Ac 
1I1,I'LI·I,'r I •. " 
'''''''''L ,,( II" 
0[·1 \' ","1,". (:,.,.!, rn'"1llen, 
,10, I',,, ~I T,.I1.""_' 
[[Lei" 
1"11!""" "1,,,11 
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TI, .. '1l1,,',"lUll \\,,~ ~I''''I ",. H" • I' '" (h'I~'_ ",.1 '" 
\\-,ll'..!ILl LIT"ly ;"', '.1'1 
1(.,1"'11 Itt·IIIII."ol· ," I!", e'.,riu ".11" 
,Iu~' 1("\ ,. u ,,'J.lln,-
,1""",,,, 
. .11 
,_ "f d~;' ,)" 
.<]ILIIII,· 11,[ ,,(pI' 
:,1",. 
• ..••. ~.'IENHE I'a-' ~ .. 
, :, . lJO(JGHT 
J81 ... ('o~ ~l,l1nrrl VI,,) " .. 1 ,..."tfi"t JfiBON'I\S 
.\nnll Rasp DaY!>' n,.lbH,t l V ' Hu~( h Llll,e ElIZOIbt,th[ 
F"'A Rny!t1ond Huu.';I' .• -.......... ' •• ' 
L"Illhdln fla"hal'" Billllle I 
\\J<ylti' Lilil'. f·I·lu .. k • Hah~r' n~mh",'dL SII" For the Best In 
\';'nllu ::\lIl"t 
SANDWICHES, 




New Opportunities INEW1(, FROM 
Confront the World il UDI---
Ne~.t:~:::,~::v~:eth:::~~ EVERYWHERE 
!::r :~c~~:e'PI~;:le:",~;gnir~~I,~~:t SA:-; FRANCISCO-
dent ~1~t!m8 or war, according to rubber n0gea lind vul~allite eaTS 
the World Student Service Fund, In Ih", best Hollywood fflilhH-1P 
>!Ludell! war reJlllf agency whICh tradillan arf' now bela" built Oil 
Is Ol. pllrlicirmtin.: service Of the 'hl" S(l.U Fr(l.m:i~~(l r. .. ml"Ia <;>! the 
t'atlcllllli Wllr .lo'und C~.nnges in t'nherslt;; of ('o.lII<;>l"nIOl 
Lile slUmtlou or slUdDnt!l IlT" [all· ~ A {"11l$~ In the d!vlslon of otlll 
in':/pJllce IDOl·" fllpWly nnw than' facllli p'·oSlholk .. under Dr (:h"o 
III <.Iny uf the M!V('n yenrs Dr It", Lil'p and D,', W Rector S",U,11, 
existem:e, til() WSSIf' reports. I clinics I InstrllC'torB In dentistry, Is 
10'01 """"'1,1 .. , h .. avy Amodcan, now In lIrogre9. lo InbtruoCt navy 
l"ju,t.IlII:~ o\'"r (Jermany lind Get·, l\1l1'!l.onnell\nd other dentl!;t~ In lhe 
IIlnn·o(·,'upIPd lerrltor}' hal'''' Ie-, <lrt of makllll! arl1ficlal no~ell, enrs. 
~Lllll'tl I'l tile I'r>POTt '·mlsslnG' I,,'ant! olher parts ot th~ face and 
'''tlon'' for llioullo.nds 01 Arnerlco.n mQuth. 
mllitnry personnel At 11l1l.~t 3000' ~lany or HlP war InJ\lrlc!! to the 
~,~ ~,l::!lI:~c~~~n~~ldT~~S ll:~~~~el~~! ~::~~r~~7o~n~Y~Z~~;~II::I~'t:e~q~~a~ 
tl'case II? AlllericOlII prtsoners Qf' tllre~ During the long period ne· 
:~:.r r~~~J~~I~lI aof5~~~r~u~.~;~I~n U~~U~! ~:~~larr~U~~; ~;~(~~le ~';;;~;;i~ ~~ ~~: 
::~i~;I>~~':~C: ~~I~~ltt:~ee \~S~~e~::1 ftll~l~n~p:~!I;~;:!<l~:Il:~~ t~~lD;'~::~ 
SWI~~erlllnd, ", It eJlde,l\'or~ It) Iy lIurhlg tile monthll <;or trellunenl 
Ilro"llIe "uuk~ 1'1I11 SIllily materials' ~"ro", Ihe Olll.ke-up studies t)f HoI· 
for ll.!l· 110'" IlrI80nt'r~ ('able" ar· lywrlOti, the lInl"el·~!ty I"'>tru~tors 
li"t. In N"", YOlk eu[h w,,~k gl\'-il""rned the Rl'l of irRn..corlning 
1111{ III{, """'~~ of t~xl~,uuk" wllH:h' rn~":s by "'eans or Jllte", resins, 
i"~ ~J'~llaJly ""Iu",l<;lcl Ly~AIl,,,d- "ut~anll~s. and par~"tnt)\s and sl'e 
""" l'I'l""",,'~ o( war. ""t! theM" l~aoCbl"g It to Q:hers SO thal tbe 
utd",_ li'\' .."lul'l.ed IV G~u",'11 .. " wOllnd('d \''''Leran~ hom" [rom tbe 
I ailldl; a,. ~Q~~lblt· It I, 'nut'" I"unt may be It"lll"d 
~:::~~~:~~:~::~~::'~l ~~::~::::~~~:~~~! lr:v;;~~~:t~!lI~~~~~.;oA hus ~1~~! 
"t"rT ,,,II.,,,, 
'.J "'>'_ 10' Ih~ 11~I'dn, "f F:1I1hu,I?SI" 'III} 1", ha-.. l"rl 
~1",J"IlI .,~ •. ",,,I ,It'"'' '1_ Th~y 11h' J,.,~t 12 )"',ors ,l\ l'hJI, ... IIIJ~ " ,rH.,,1 
:~~r~:~,", I~~r ~:;; ;1:: (1:::1 l::~hl"I' 1,1:"'!:~JI:~j; ~'~';'!I"I;,"~~', 1l:~','1'~~~"~:~r'''lli:,n':", J: 1/1," I , w,11 
"". I" "1",,11 ," lil. ~\\b' "IlII' .. l n ... ~1" ~I~[hlal,'~ In ll""~ r,' 
~III. ~ Th,·", 'I!ldy",~ ul"I., ,'(1)1 
.111101", [II l','al ~,~rtPI1lt< f' "p(j.nm 
I,,,,, T" 
Ill, ) \\ ,,' k .,1 lil,' 1""IJlI~1 '''11 
1i1"hrr""llf", III ... " f", j,.",,,,,, 
\1 ~ I., II", iI.,· (".,,' h' 
"_"",':-'·II,I"IIYLlnlp, I(J 
d" "loy I' '''''"' ,,,I LI' \'''' h "~lI,LI) r:~YI'I "\\ "",111 ) 'HI ,.I' ,. 
I",· I"~"ll", In.1 ,III,' II EIl~ j!.<I',·I' 
1":':':11 ;;::':II~:]:ll [ Il::~:: '~,,:; ~'::~ol~, :"':~:J~\;~:"*~:,llldll!l la \ a.1{·~IO~~hll:: '1.~l'I'~·;::'i J \\ '~: I (it,"" I "Ill 
, 1011", II" " lLg~ ,LJlII It !~ rl< ubi II <JI!HUd and (,!lI",\.1 1,\ C J I£' 111 £'1 (It> to '''I' I 
~:IIIII::l~l~j;,~, t~'f'~lH"~'.lI'~I::,,::l~{j\~'~~ l~b" f, .. ~h Hllb--:--- I 
d,l, ". "Ill .,1 II II" (Oml>arablp to Ih~1 lOf Ib~ r~r\1 Soph-" lJlll' I 
~,,:::l';::" I \'::.~:tl 1:':1,~ f "1\"If'n:l~ef'~II~ r ~\oppe I ;~lL~~n~a; '1U:~:~~~ 1 .luln I lIIL I .. ~I "Ld 
"r thrm ale In II1'SPHIltOl'I S .. lIlur I [",I.,,, I" ,,,ml'I,'ll,,,,1 
rnr lood wlth the lost of lh~ nat"", o[ Ih,' mqllll Y , 
doul)lInj!; ~.¥"ry thrt''' _ 
I'enl, Wh,H " ""I' 
'\>I.dU[IQI' ,,1 
1 J "'~ \\ 1"'1l I" Il", trl, I'n" ... r" 
III •. 1",1I1'ld, !I"t! ,;Ir" Ay', Th~ ,,11 ... Sll" 
Ii", "bcil .'l~" I,. tI,,? ~I,"d~I'1 11.·lld ,,,,,,r,,illc·" Ih£' P,,,[ Th""" ,II d(J, "'J Y <;"",1 
TI". J,lll<lIt uf III (hiI'll II SSF'~ !lllmjnlslr>,ing "ofllnlHI"" 
.===-:======. ::~ ('hlila '~u Il::~); "~~;~~:~lln~,.t:~ )"t~""('n'::It! ~~ca~~:'~~ ':~"/"l:',~.;lltllk 
;.:rlll'lb fur, IOtllln.g. (;('11,'\,,1· I.~""" I" I",'c' 
tl, ~lohl :lJlI"f!'luu~rl of Oh I ,,,u.ld ""~ I"~~"I'~ 11\ 10"lllg 
all il\'C ll> >: .. tI~,,.1 s('n'W~5 ~u(h all YOU 
Running All Points 
Quick, Reliable Servict 
25c 
PHONE6S 
I ::f~;:::l~~:!~:::~:~d~:': :,';~:~;:; I 
I
liOll' om lJrhulr of ~tudentll III 
!.:lUll" uml guro)!..: '1'110 ha\'e be'ln IlP1D~d. lor 'Il!' 5pkn(lIoJ \,~y 1111 
Whlrh ,\lllPrl('Lln ,'olle.r;:f' ~tlldll'nl" 
I1Tf' ~Iatlcllll': 11)' th~IT <olhlilJ;ues, 
r=====---=-=-=--= i 
VISIT 
VARSITY FOOD IS SWELL 
Sandwiches, Sodas, Malts, Milk 
Shakes, and Fountain Drinks 





CAFE Varsity Drug Store At the Campl.l6 Gate 
Carbondale, Illinois 
To v.,iUog R\l~slao lind British A1lie5,che good old l'I.u:ledo,;:;w iDVi· 
'J!ioo Hm'c a "Coke'· s;o.ys Wt'rt wilh you. Aod io yeut hOUle, there's 
110 [In<:r w~kvme tQ !r,e"d~ fb~Q Co.;:a·Co;.I" frOIll yow: OWIl .-e£rig-
cnllOc. Coca·CJIa "taods for Jb" p=u Iht:t "jn!!.'ih~s,-has become 
" ~)"Qb,.>l of d<:mco;r"I;<;: lri<iudJ,Dl:S. 10 pt:Qplc :uv=d thQ glDbe. 
j 
Not only for the 
WeU~Groomed Outer 
Appearance 
but for the mental latilifaetlon 
Horstman's 
Cleaners 





CONTINUOUS DAILV F'FlOM 
2'30 P. M, 
Sl.'::"JDA Y & MONDA Y 
MAY 21-22 
WALLAC'F;-BEERYand 
MARJORIE MAIN in 
RATIONllVG 
~ News and Speci31t~ 
I Tuesday & Wednesday 
I WALT~~~~~~:)~ ,.rl j A~N BAXTER In 
I The North Star 




Thursda\ & ."riday 
MAY 25-26 . 
'-f~~=================c=:=Z~=:=;=:~=:=2=;=~~=.=;=~=z~='=~=~=~=u=Z=~;=~=~=~=~='=ln='-============~ ______ 1 RITA HA ,(WORTH ami GEl'iE KELLY in COVER GIRL News ~rtsC'ope 
Who Loses iE Gremlins paint the 
postwar railroad picture? 
You !OJC-C'o'en in norm,l !ime,-
wllhoute/flCl~ntr"dn)OId_.,"'"d"e, 
"thebutehcr,hakerllndL"c,Jlc'. 
5t1ckmake., .. ,he f"nner, <T1C<Lh.UI[, 
Ind\lstn~II.,(, M.d e,,:.-y uther per 
~On adv<:.-scly affcneci by pour 
~:~Y,~:~tl~:a~::~I~~y;~)~~~ :~j 
slIm pu~cha.~"" 
E<j,.'erybodlloJr,< during WJrlm'C 
-If[her1,lw,,dlncoalldl<;::lpped, 
lhd radroads aod r'UlrOdd mCIl 
,wc been equal to !h~ Iremeadom 
1"-.,1<5 thc war ullp"_ed, freedom 
{,!,,,If """be hoi'" bO;:~1l 10 g'-~Qt<·c 
Icupardy, 
Tht'OIJ 1{c!I.1bleLs.;>'<."producl 
"f I nOL·j ntHpri~c, prI,,,dy uwned 
.1"dO I'Cr.llcu"mdJlrccccdbymcn 
",I", I,,~<: [he SOLlth ~n<1 us , ... cl" 
I,on" h,,, for 9.1 )'can turncd us 
cncrg,~s t,) Jcv~k'plllg iI' e~rp­
I()~y-commerc,alil. i"dmtria!l~ 
.and ~)lJtl,lrally B) it$jr .. iI5y~sl.~,,'d 
j"dg~jl! 
lorth~ furure the Ll>:N a,ks nnth-
jngmol"Ccbania,randcqu"tcrMt. 
ml"111 ;IS tu law~, rcglll~(!oll' \lod 
~ub~ldlc~. r. b,,~ no morC CMoe!ot 
purpu)" lb"ll to ~e~"'c acceptably 
lOUISVILLE & NASHVILLE RAILROAD 
BUY.WAR BONDS FOR VICTORY 
Tho OU R(J/iah/(J.,. Yesterday ... TocJay, ,. Tomorrow 
arid to adva.llce (he "'clIn." "riu 
comm,mmc._{o;>r th~reJD lJe~ liS 
o"'~ wdl·bc'ng. 
The L&N In 1943-
P~,dIor ma'r".I •• nd 
,urrhc.,«<. 
l' .. d bon<l'"ol<:l~r~f"r 
P~ldd;~d~~;;d~r~(o, 
:>Dtu' fcr;mproycmeau ... 
6.1<)O>O~D 
7.!OO.OOO 
I SATURDAY. MAY 2, GLORIA JEA!" lind 
i Mo[/;hIGHT 
i IN VERMONT 
I Sportsl:opc and Musiral 




I CARBONDALE, ILL. 




PAT O'BRIEN and 
GEeRGE MURPHY 111 
! THE NAVY I COMES THR(' 
I 
Ne .... s· and Specially 
Tuesday & Wednesday 
, MAY 23-24 





Thursday &. Friday 
MA y 25-26 
RI(.:HARD ARLEN and 




SATURDAY, MAY 27 
JAHNNY ~,iACK- BROW~ 
and 
RAYMOND HATTON in 
SIXGUN 
GOSPEL 
Cartoon and Serial 
Week days doors open at 
6:45. Show starts 1:00, 
Adm, 12r= a.nd 25e at all 
times, tax included 
